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De marketing van een film is van groot belang, want of jouw film nu een groot publiek moet bereiken of dat je als producent een wat specifieker publiek wilt trekken, het is belangrijk dat je de mensen bereikt die jij wilt bereiken. Marketing gaat via media. Hier is door de jaren heen een ontwikkeling in geweest, er zijn steeds meer media bijgekomen. De nadruk in de ontwikkeling ligt op de komst van internet, dit heeft namelijk een hoop teweeggebracht aan het eind van de jaren negentig. In Amerika is The blair witch project (1999) voor het eerst aan de man gebracht via internet. Een paar filmmakers gingen het bos in met drie onbekende acteurs en een aantal eenvoudige camera’s. Uiteindelijk is het een daverend succes geworden en hebben ze er 140 miljoen dollar mee opgehaald. Dit allemaal, doordat ze via internet de juiste marketing hadden gedaan. Voor het eerst had internet een film tot een hype gemaakt.​[1]​ 
In dit paper zal gekeken worden naar marketing van films via verschillende media. Dit doen we aan de hand van een casus: de Nederlandse 3D-film Nova Zembla van Reinout Oerlemans. De film kwam uit in november 2011 en draaide tot begin maart 2012. Al kreeg de film niet alleen positieve kritieken (men vond het verhaal historisch onjuist en de personages oninteressant), hij trok wel veel mensen naar de bioscoop. Binnen vier dagen waren er meer dan honderdduizend bezoekers geweest en kreeg Nova Zembla de status van Gouden Film.​[2]​ 
Nova Zembla is de eerste Nederlandse 3D-film. Het is ook het acteerdebuut van het Hollandse topmodel, Doutzen Kroes. De film is spraakmakend en bekend geworden in Nederland. Hoe komt dit? Komt dat door de marketing? Goede marketing is geen garantie voor het succes van een film, maar het kan wel zorgen voor naamsbekendheid. Een kwantitatieve doelstelling van de filmmarketing kan het aantal bezoekers zijn die ze met de film naar de bioscoop willen trekken. Door marketing kan op financieel gebied succes worden bereikt.​[3]​ De hoofdvraag die gesteld wordt, is: Hoe zijn media ingezet als marketingmiddel voor Nova Zembla?
Dit onderzoeken we aan de hand van twee perioden. Hoe zijn media ingezet als marketingmiddel voorafgaand aan de verschijning van de film? Hoe tijdens de draaitijd in de bioscopen? Hierbij kijken we naar de ‘oude’ media: televisie, radio, kranten en tijdschriften. Ook zullen we een apart hoofdstuk wijden aan de marketing van Nova Zembla via internet. Uiteindelijk hebben we een conclusie waarin we alle eindjes bij elkaar laten komen. 
De marketing van Nova Zembla achteraf vervalt in dit onderzoek. We wilde hierbij kijken hoe het met de spin off producten zat, met DVD’s etc. Hier kwam echter weinig uit wat interessant was in de context van dit onderzoek en daarom hebben we ervoor gekozen om dit niet mee te nemen. 

1.	Nieuwe media versus oude media
McLuhan onderscheidt primitieve/orale cultuur, de geletterde cultuur, de printcultuur en de elektronische cultuur. In de primitieve/orale cultuur stond orale communicatie centraal. Vervolgens kwamen we in de geletterde cultuur; het alfabet werd uitgevonden en men ging schrijven. In de printcultuur kreeg je het drukwerk. Uiteindelijk belanden we in de cultuur van het heden, de elektronische cultuur. Hier maakte de media een ontwikkeling door van de uitvinding van telegrafie, naar televisie naar de computer. McLuhan gebruikt de volgende termen om nieuwe media te karakteriseren: connectiviteit, netwerkmaatschappij, interactie en globalisatie.​[4]​ 
Internet heeft in het mediaveld veel verschuiving teweeggebracht. Elk nieuw medium dat wordt uitgevonden ‘remedieert’ de inhoud van een voorgaand medium. Doordat een nieuw medium dus bepaalde eigenschappen van een oud medium bevat, wordt het al snel beschouwd als een concurrent van het andere medium. Het is een medium dat dezelfde vorm, techniek en het sociale belang bevat als het oude medium, maar het hervormd of verbeterd heeft.​[5]​ De computer en het internet worden als concurrent beschouwd van de oudere visuele media, film en televisie. Dit komt doordat het net als film, visueel is. Ook komt het doordat er tegenwoordig via het internet veel te downloaden is aan films. Thomas en Lobato kaarten in hun artikel ‘Television & new media’ aan, dat er in het onderzoeksveld over mediadistributie regelmatig het onderwerp van mediapiraterij naar voren komt. Daarbij onderzoekt men het dynamische van software-, muziek- en filmpiraterij in landen over de hele wereld. Doordat op deze manier zoveel illegaal verkregen kan worden, zien ze het internet al snel als een bedreiging voor onder andere film. Toch kunnen zowel televisie als internet iets zeer positiefs bijdragen aan de marketing van film.​[6]​
Vanaf de late jaren tachtig veranderde de wereld van de media en de communicatie door technologische en culturele ontwikkelingen.​[7]​ Waarom zijn al deze nieuwe media nodig? Wat was het probleem waar de nieuwe media de oplossing voor moesten zijn? Internet is natuurlijk niet uitgevonden omdat de marketing van films niet voldeed. Wel is een feit dat het internet opkwam in de jaren negentig. Het werd groot en een belangrijk onderdeel van het leven van mensen. De marketing heeft hierop ingespeeld en internet bleek een aantal voordelen te hebben. Internet heeft natuurlijk als groot voordeel in de marketing dat het een relatief goedkoop middel is. De grote films kunnen het zich veroorloven om reclame te maken via televisie en kranten, maar voor kleinere films is het internet een uitkomst. Mensen gaan stukjes over je film typen op verschillende sites en acteurs kunnen de film gratis promoten via hun sociale platformen. Hierover meer in hoofdstuk 4.​[8]​
 Is door de komst van het internet de marketing via andere media niet meer nodig? Je kunt stellen dat internet alle media omvat. Toch is er een belangrijk punt dat maakt dat marketing via internet alleen niet voldoende is. Op het internet moet je zelf een handeling doen om bij de juiste site uit te komen. Om diegene zo ver te krijgen om jouw site te bezoeken moet de gebruiker bekend zijn met je film. Dit gebeurt via de andere media, via televisie, kranten, tijdschriften en radio. Bij deze media hoeft de gebruiker namelijk geen handeling te verrichten om in aanraking te komen met de marketinguiting. Wanneer je de krant leest en er gaat een pagina over Nova Zembla, dan zie je de reclame zonder er iets voor te hoeven doen. Het wordt aan je getoond, je hoeft niet actief te zoeken zoals op internet. Dat internet interactief is, is ook zijn kracht. Hierover meer in hoofdstuk 4. 
Marketing moet zorgen dat je ergens niet omheen kunt. Volgens Wisnievirski en Fichter moet je het product verkopen en wel op een agressieve en efficiënte manier. Elektronische bronnen verkopen zichzelf niet, je moet ze brengen naar je gebruikersgroep. Men moet weten wat jij op het internet voor bruikbaars hebt staan en dit moet via andere wegen en media. Ook Torrence en Waldron geven aan dat het bij marketing gaat om gehoord te worden. Het moet effectief zijn en de gebruiker moet er niet omheen kunnen. Wees creatief in je denken.​[9]​ 
Adviezen in marketingartikelen betreffen dus vaak het combineren van meerdere media. Internet alleen is niet genoeg om alle andere media in de marketing te vervangen, omdat andere media nodig zijn om te zorgen dat men de website gaat bezoeken. Misschien zal het ooit gebeuren dat internet als enige marketingmiddel kan fungeren, maar dan moeten er nog meer advertentiemogelijkheden zijn op het internet. We hebben nu wel reclame die zich via internet aan ons opdringt, denk aan de advertenties op zoekmachines of bij je e-mail, ook de advertenties vooraf aan YouTube filmpjes zijn een goed voorbeeld. Dit zijn een aantal mogelijkheden om op het internet te adverteren, we zien dan ook regelmatig (Nederlandse) bedrijven voorbij komen, maar reclame op het internet van Nederlandse films is er niet zoveel. Wanneer de trailer van een film verschijnt voorafgaand aan een YouTube filmpje, is dat vaak van een Amerikaanse film. De Nederlandse filmindustrie maakt weinig gebruik van het adverteren via het internet. Daarom willen wij stellen dat adverteren via internet nog niet te vergelijken is met het adverteren via televisie of krant. 	
We zullen dit onderzoek vervolgen met een analyse van de marketing van Nova Zembla. Eerst bekijken we de marketing via de ‘oude’ media: kranten, tijdschriften, radio en televisie. Via Lexisnexis kunnen we bestuderen hoeveel er in de kranten is verschenen over Nova Zembla en via het archief van Beeld en Geluid kunnen we grotendeels de programma’s opzoeken waarin Nova Zembla is gepromoot. Een kleine greep uit de hedendaagse tijdschriften moet een beeld schetsen van hoeveel er ongeveer over Nova Zembla is gepubliceerd in vrouwen- en actualiteitsbladen.​[10]​

2. De marketing van Nova Zembla voor de première

De première van Nova Zembla was op 21 november 2011, maar de film is daarvoor al aangekondigd in de verschillende media. Wat Nova Zembla wil bereiken is naamsbekendheid. 





Doel	Traditionele marketing acties	Interactieve internet marketing oplossingen
Naamsbekendheid, imago en merk branding	Brochure versturenAdverteren in media (kranten, bladen, radio/ tv, etc.)PR (public relations) en marketingcommunicatie	Adverteren bij zoekmachine of portal door online reclame advertentieOnline communicatie met zoekmachine optimalisatieE mail communicatie
Afbeelding 1.1

We zullen eerst de traditionele marketingacties bekijken. Daarbij bekijken we hoe er geadverteerd is via kranten, tijdschriften, radio en televisie.

2.1 Overzicht van de nationale kranten

We bekijken in dit hoofdstuk eerst de nationale Nederlandse kranten vanaf januari 2011 tot en met de première. Dit doen we aan de hand van krantenbank LexisNexis.​[12]​ We geven hier een overzicht van hoeveel er in welke maand is verschenen in de nationale kranten over de film. In 2.2 zullen we bekijken wat er is geschreven over de film en waar ze de nadruk op leggen in de publicaties. Als zoekterm in LexisNexis gebruiken we Nova Zembla, de film. In totaal verschijnen er 512 krantenartikelen waar de term Nova Zembla in voorkomt. Op de eerste twee pagina’s van het archief gaat het niet over de film, maar over bijvoorbeeld een expositie over Nova Zembla. Er zijn 107 krantenartikelen die we over kunnen slaan. Op 5 januari 2011 verschijnt in het NRC handelsblad het eerste artikel waarin de nieuwe film van Reinout Oerlemans wordt aangekondigd. Verder verschijnen er nog 13 artikelen in januari waarin de film wordt genoemd. Waarvan er 10 in het begin van januari verschijnen, tussen 5 en 7 januari. 
In de periode van 4 tot 10 februari verschijnen er slechts 3 artikelen. Dit zijn de enige artikelen die gepubliceerd worden in deze maand. In de maand maart verschijnt er geen enkel artikel, maar in april worden er weer 8 artikelen gepubliceerd. Er verschijnen 4 artikelen op 8 april. Op 7 april verkondigd Reinout Oerlemans zijn plannen voor de film tijdens een persconferentie in het Hilton hotel te Amsterdam. Deze plannen worden achteraf ook gepubliceerd in de nationale kranten. 
In de maand mei verschijnen er 12 artikelen en in juni 3 artikelen. Ook in de zomer publiceren de kranten door over Nova Zembla. In juli verschijnen er 10 artikelen en in Augustus 8 artikelen. 
In september ontdekken we 8 artikelen over Nova Zembla. Vervolgens verschijnt er pas op de 17e het eerste krantenartikel van oktober. In November, tot aan de première, verschijnen er 22 artikelen. Op de dag van de première zelf verschijnen er nog 7 artikelen. Dit is uiteraard de maand waarin het meeste is gepubliceerd, want Nova Zembla gaat de bioscopen in en er moeten bezoekers getrokken worden.




2.2 Analyse van de artikelen

In januari beginnen de kranten met het publiceren van artikelen over de nieuwe film Nova Zembla. De film wordt hier aangekondigd. De artikelen vertellen dat het de tweede film van Reinout Oerlemans is, dat het een 3D film zal worden en dat het gaat over de ijskoude overwintering van de bemanning van Willem Barentsz op Nova Zembla. De kranten die hierover publiceren zijn de Metro, Spits, de Volkskrant, NRC handelsblad en de Telegraaf. 
	In februari wordt niets nieuws vermeld met betrekking tot de film. In april publiceren de kranten artikelen waarin de distributeur van de film, eyeworks, particulieren oproept om te investeren in de film en zo onderdeel van het succes te zijn. Zo ook in het artikel uit de Volkskrant van 7 april. De producent zoekt via de website mensen die willen meebetalen aan de film. Sommigen vinden het interessant om onderdeel van het succes te zijn. Eyeworks zegt dat ze deze manier van geld verkrijgen alleen doen bij films waarmee ze denken een groot publiek te zullen bereiken. Dit artikel laat dus zien dat Eyeworks er vertrouwen in heeft dat Nova Zembla een succes gaat worden op financieel gebied.
In april verkondigt Reinout Oerlemans ook zijn plannen voor de film en wie erin spelen. Centraal staat de aankondiging van Doutzen Kroes. Spannend aan de plannen is ook het filmen op locatie, ze gaan in Groenland op een schip filmen en dan ook nog eens met 3D-camera’s. Opvallend is dat in alle 4 de artikelen die op 8 april zijn uitgekomen, de dag na de bekendmaking van de plannen, er veel te doen is rondom Doutzen. De kranten die publiceerde over het debuut van Doutzen kroes zijn Spits, de Telegraaf, het Algemeen dagblad en NRC handelsblad. 
Op 16 april verschijnt er een artikel in het AD waar de vrouw van Reinout, Danielle Oerlemans, iets over de film vertelt. Hier gaat het om de thuissituatie en hoe het gezin de drukte gaat overleven. Je ziet dat de Telegraaf en het AD het interessant vinden om te schrijven over het gezinsleven van Reinout Oerlemans tijdens zijn draaiperiode. Hierin wordt verder weinig over de inhoud van de film verteld en fungeert daarom niet optimaal als reclame. 
Na april waarin de grote plannen werden aangekondigd, bleef het relatief rustig rondom de film. In mei wordt er op de 4de nog kort vermeld in Het Parool dat Eyeworks twee investeringsfondsen heeft opgericht zodat particulieren kunnen investeren in de film. Ook op 5 mei verschijnt in Het Parool hier nog een bericht over en 7 mei in de Volkskrant. Reinout Oerlemans heeft rond de 6.000.000 euro aan budget voor de film. Hij probeert dit geld op verschillende manieren te werven. Hij laat weten dat hij veel verwacht van de eerste 3D film. 
Pas vanaf juli krijgen we weer meer te horen via de kranten. De artikelen in deze maand gaan over rand onderwerpen als bijvoorbeeld de plannen van Doutzen Kroes. Doutzen Kroes is veel in het nieuws en natuurlijk wordt ze rond die tijd in relatie gebracht met de film Nova Zembla. Iemand die aan de top staat van bekend Nederland zal vaak in de media komen waardoor ook je film steeds wordt aangehaald. Hetzelfde geldt voor het feit dat het de eerste 3D-film in Nederland is. Hierdoor wordt het vaak genoemd als mijlpaal in de Nederlandse filmcultuur. Dat het de eerste 3D film is en dat Doutzen Kroes erin speelt, zijn twee onderwerpen die we regelmatig in de artikelen zien terug komen. 
In november verschijnen er nog 22 artikelen in de nationale kranten tot aan de première. Tot 17 oktober werd Nova Zembla alleen nog maar aangekondigd of gingen de artikelen over rand onderwerpen, maar vanaf dan worden er echt artikelen aan de gehele film gewijd. 19 november verschijnt er een artikel in het Algemeen dagblad dat tipjes van de sluier oplicht. Wat kunnen we van Nova Zembla verwachten? Er wordt een samenvatting gegeven van het verhaal en er worden meningen gegeven. Zo zegt het Algemeen dagblad: ‘Nova Zembla bevat diverse keren adembenemende beelden, die met gemak kunnen wedijveren met het huidige 3D-aanbod uit Hollywood’. Dit is de tijd waarin ze een tandje bijzetten wat betreft de marketing. Het is echter moeilijk te bepalen wat free publicity is geweest en wat het werk is van de distributeur. Dat de kranten informatie over de film produceren is niet altijd in opdracht van de distributeur. Wanneer een onderwerp nieuwswaarde krijgt, zullen ze uit zichzelf artikelen publiceren. Dit is dus reclame waar de distributeur zelf niets voor hoeft te doen. Om je onderwerp nieuwswaarde te laten krijgen, is het belangrijk de juiste marketingstrategie uit te voeren. Dit kan voor elke film weer anders zijn. Je analyseert je doelgroep en bepaald welke boodschap je wilt overbrengen. Vervolgens communiceer je dit bericht doelgericht via de (nieuwe) media. Free publicity is voor een film van groot belang, want hiermee genereer je media-aandacht.​[13]​ 
In dit onderzoek wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het werk van de distributeur en free publicity. We hebben de distributeur van Nova Zembla bereikt via de mail, maar hij wilde geen informatie verstrekken. Wij kunnen daarom niet bepalen hoeveel budget er besteed is aan de marketing via kranten of via televisie. We hebben geen inzicht in de verdeling van het marketingbudget. 

2.3 De tijdschriften
Voor de tijdschriften zijn we naar de openbare bibliotheek gegaan in Amersfoort en Utrecht. Het was moeilijk om tijdschriften te vinden waarvan de reeks helemaal compleet was en terug ging tot 2011. De tijdschriften die we hebben bekeken zijn dus de tijdschriften die het meest compleet waren. We hebben het vrouwenblad Viva bekeken vanaf juli 2011 tot en met november 2011. Alle verschenen tijdschriften vanaf juli zijn persoonlijk doorgebladerd. Hierin is geen enkele keer over Nova Zembla bericht. We hebben de Glossy bekeken vanaf juni 2011 tot en met november 2011, maar ook deze heeft tot aan de première niets vermeld over de film. De Margriet vermeldt helaas ook niets, terwijl er regelmatig interviews met bekende acteurs in verschijnen. De Linda van november 2011 kondigt Nova Zembla kort aan in haar rubriek filmenzo. Er wordt kort verteld over de inhoud van de film en natuurlijk over het feit dat Doutzen erin speelt en dat het de eerste 3D film in Nederland is. De Nieuwe Revu publiceert niets, evenals de Santé en de Cosmopolitan.
De aankondiging van Nova Zembla vooraf in de tijdschriften is mager, maar niet elk tijdschrift is ook geschikt voor dit soort aankondigingen. Een tijdschrift als Santé gaat over wellness en beauty en publiceert weinig over cultuur. Wanneer we een breder scala aan tijdschriften hadden bekeken, was er wellicht meer uitgekomen. Helaas hadden we hier de tijd niet voor. 

2.4 Overzicht van radio en televisie
Er is nu bekeken wat er in de geschreven media is gepubliceerd, maar hoe is de marketing gegaan via de radio en televisie? Het grote verschil tussen besproken worden in een krant of tijdschrift en de aanwezigheid in een televisieprogramma, is volgens Mark Steven Bosko dat je bij kranten en tijdschriften niet ‘live’ bent als filmregisseur. In een artikel weet je nooit wat ze gaan quoten en of ze alles wat je gezegd hebt op de manier interpreteren zoals jij het bedoelt. Hij benadrukt ook dat je als filmmaker de dingen moet vertellen die je publiek ook daadwerkelijk interesseren. In het geval van Reinout Oerlemans was het van belang om de mensen hun interesse te wekken op de persconferentie. Je moet niet te veel, maar ook niet te weinig vertellen over je film. Vervolgens hoop je dat de artikelen de belangrijke dingen vermelden en dat ze je woorden niet verdraaien.​[14]​ 

We zullen nu bekijken hoe Nova Zembla is verkondigd op radio en televisie. Dit doen we aan de hand van het archief van Beeld en Geluid.​[15]​ Hierin zoeken we op de term Nova Zembla in de periode van 1 januari 2011 tot en met 21 november 2011. In die periode verschijnen er 21 programma’s waarin Nova Zembla genoemd wordt, maar 17 radio- en televisieprogramma’s die echt over de film gaan. Vier programma’s gingen over de geschiedenis van Nova Zembla en hebben dus niets met de film te maken. Drie van de zeventien zijn radio programma’s, de rest waren programma’s op de televisie. Negen van de programma’s werden uitgezonden in de maand november. De overige acht in de periode tussen 7 april en 31 oktober.

2.5 Analyse van de programma’s 
In de kranten begonnen ze al in februari 2011 de film te verkondigen, op de televisie en de radio is dat in april. Ze beginnen wel gelijk goed, Reinout Oerlemans schuift aan bij De Wereld Draait Door en spreekt over de film. Hij verkondigd zijn plannen zoals hij dat ook op de persconferentie heeft gedaan. Een programma als De Wereld Draait Door is prima om je plannen in bekend te maken. Het is een gerespecteerd en populair programma op de Nederlandse televisie. Reinout had net die dag een persconferentie in het Hilton hotel in Amsterdam gehad over zijn nieuwe film en is ’s avonds ook nog aan de slag gegaan op televisie. 
Ongeveer een maand later is Doutzen Kroes te gast bij De Wereld Draait Door. Hier vertelt ze over haar plannen in de toekomst en zo ook over haar acteerdebuut. Ook wordt in mei de film aangekondigd via de radio, Het beste van Evers besteedt er twee keer aandacht aan. Op 7 mei vertelt Reinout Oerlemans aan Evers hoe de opnames verlopen vanuit het koude Ijsland. Op 28 mei vertelt Reinout vanaf dezelfde locatie dat ze vast zitten op het eiland vanwege een vulkaan uitbarsting. Dit heeft weinig te maken met de promotie van de film, maar het is een goed voorbeeld van de nieuwswaarde die Nova Zembla al heeft verworven. 
Het blijft even stil rondom de film. In juli wordt hij kort aangekondigd in het Jeugdjournaal. Vervolgens wordt de film pas weer in september genoemd. Tijdens het gala van de Nederlandse film wordt Nova Zembla aangekondigd in ‘Vooruitblik films komend jaar’. Het publiek dat naar dit programma kijkt, is geïnteresseerd in film en gaat waarschijnlijk ook regelmatig naar de bioscoop, daarom is het belangrijk om hierin aangekondigd te worden. Een groot deel van de doelgroep van Nova Zembla kijkt waarschijnlijk naar het gala van de Nederlandse film. 
In oktober houdt de hoofdrolspeler van Nova Zembla, Robert de Hoog, een interview over zijn rol in de film in het programma ‘Start’ van FUNX. Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan Nova Zembla in het programma NEONLETTERS. In dit programma spelen Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven verschillende typetjes. Zo speelde ze in de aflevering van 31 oktober Mandy en Lisa. Twee ordinaire dames die naar de première van Nova Zembla willen gaan. Ondanks dat het een sketch is en het op een grappige manier wordt gebracht, wordt ook kort de inhoud en de context van de film verteld.​[16]​ 
In het archief van Beeld en Geluid zien we dat er tot nu toe relatief weinig informatie wordt gegeven over de nieuwe film op televisie en radio. Vanaf november verschijnen er meer programma’s. Een paar dagen voor de première wordt er nogmaals aandacht besteed aan de film in De Wereld Draait Door. Op 21 november, de dag van de première, worden er sneak previews getoond en bij verschillende nieuwsstations wordt de première verkondigd, zowel op televisie als op de radio. Kleine reportages van de première zien en horen we bij het Radio 1 avondjournaal en het televisieprogramma Eenvandaag, maar ook een programma als BNN Today. Het Nederland 1 programma Eenvandaag wordt gewaardeerd op de Nederlandse televisie. Hij staat in de hedendaagse top 10 van meest bekeken programma’s in Nederland (zie bijlage).​[17]​ 

De marketing voor Nova Zembla vooraf aan de première lijkt niet veel via televisie te hebben plaatsgevonden. Aan de andere kant moeten we niet alleen de kwantiteit bekijken, maar ook de kwaliteit. De programma’s waarin ze verschijnen zijn wel van kwaliteit. Een televisieshow als Eenvandaag heeft hoge kijkcijfers en ook met het gala van de Nederlandse film hebben ze veel mensen bereikt. Daarnaast moeten we niet vergeten dat de twee grote zenders RTL 4 en 5 niet zijn meegenomen in dit onderzoek. In programma’s als Shownieuws en RTL Boulevard zal Nova Zembla zeker een aantal keer naar voren zijn gekomen. 
Wat betreft de free publicity geldt hetzelfde als op bladzijde 7 is beschreven. Een sketch in Neonletters lijkt free publicity te zijn geweest, maar dat kunnen we helaas niet met zekerheid zeggen, omdat we nooit inzicht hebben gehad in de verdeling van het marketingbudget.

3.	De marketing van Nova Zembla tijdens de filmvertoning in de bioscoop

De laatste keer dat de film draaide in de Nederlandse bioscopen was 4 maart 2012. De film heeft dus ruim drie maanden gedraaid. Hoe is het gegaan met de marketing in de periode van 21 november 2011 tot en met 4 maart 2012? 

3.1 Overzicht van de nationale kranten
Op de dag van de première zelf worden er zeven artikelen gepubliceerd in kranten als de Telegraaf, de Pers, het AD, Spits en Metro. Ook de dag erna wordt er uitgebreid verslag gedaan van de première. Op 22 november verschijnen er tien artikelen. Na 22 november verschijnen er nog 47 artikelen in november. In december verschijnen er maar liefst 94 artikelen. Er worden dagelijks een aantal artikelen gepubliceerd. Elke dag wordt in Het Parool de bioscoop agenda weergegeven. Deze hebben we meegeteld als een artikel, maar geeft dus alleen weer wanneer en waar Nova Zembla draait. Dit geld voor het aantal artikelen in januari en februari.
In de maand januari verschijnen er 66 artikelen, langzaam lopen de publicaties af. In februari worden er 34 artikelen gepubliceerd en van 1 tot 4 maart nog één artikel.
Na de première wordt er in november en december dagelijks gepubliceerd. Ook in januari was het aantal publicaties nog hoog, maar in februari zijn het aantal publicaties gehalveerd in vergelijking met de maand ervoor. 

3.2 Analyse van de artikelen
Reinout Oerlemans heeft een interview in de Spits op de dag van de première en geeft aan dat het vooral belangrijk is in deze dagen, om veel over zijn film te ‘lullen’. Dit is het moment waarop men de film moet gaan bekijken in de bioscoop. Het AD kopt op 22 november: ‘Een grootse film met een grootse première’. De Spits noemt Nova Zembla ‘Nu al legendarisch’ en de Telegraaf vindt dat Reinout Oerlemans hoe dan ook geschiedenis heeft geschreven met deze film. Terugkomende onderwerpen in de verschillende verslagen van de première waren de barre omstandigheden waarin Nova Zembla is gemaakt en het koninklijk bezoek. Er werd gezegd dat de kou goed overkwam op het publiek en te voelen was in de bioscopen, maar de acteurs hadden het ook daadwerkelijk koud in Ijsland. Één van de krachten van de film, die we ook regelmatig zien terugkeren in de media, is het filmen op locatie. Het was een lastige locatie om te filmen en zoals de acteurs aangeven was het erg koud. Ze tonen dit in de media, omdat het zorgt dat de film betrouwbaar en realistisch lijkt. Ook het Koninklijke bezoek wordt vermeld in de verslagen. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima, prins Maurits, prinses Marilène, prins Floris en prinses Aimée waren allemaal aanwezig. Dit verhoogt de nieuwswaarde van de première aanzienlijk. 
De dag na de première waren de artikelen aardig positief, maar vanaf de 24ste worden er steeds meer meningen gegeven in de media. Nu volgen ook de kritieken. Het NRC. Next kopt: ‘Prachtig gemaakt, maar wat nu precies de insteek is…’. Het AD is lovend over de film en kopt: ‘Oerlemans overtuigt met Nova Zembla.’ Dit zijn echter allemaal beoordelingen over de kwaliteit van de film. Een marketingstrategie kan je helpen om bezoekers naar de bioscoop te trekken, maar het maakt de film niet van betere kwaliteit. Wanneer de media de film slecht beoordeelt, dan kan het zijn dat minder mensen de film gaan bekijken in de bioscoop. Dan wordt alsnog de kwantitatieve doelstelling van je marketing niet behaald, terwijl dat niet ligt aan je marketing zelf maar aan de kwaliteit van het product. De beoordelingen en recensies in de media behoren dus niet tot de marketing, maar kunnen wel gevolgen hebben voor het halen van de marketingdoelstellingen.​[18]​ 
Op 8 december verschijnt in de Metro een film top 10. Nova Zembla staat hier op nummer 1. Tot ver in december wordt er elke dag over de film gepubliceerd in de grote kranten van Nederland. Dit zijn vaak recensies of interviews met acteurs en Reinout Oerlemans. 
In januari blijven de kranten publiceren over Nova Zembla. Het aantal krantenartikelen dat bericht over slechte recensies groeit wel. Zo wordt er op 4 januari in de Spits vermeld dat de Amerikaanse recensent Boyd van Hoeij weinig goeds over de film te melden heeft. Het had het niveau van de nagespeelde historische gebeurtenissen op History channel. Op 11 januari is de film in de top 10 van het Algemeen Dagblad ook gezakt van nummer 1 naar nummer 6. De kwaliteit van de film wordt niet altijd goed beoordeeld, maar op financieel gebied heeft de film het niet slecht gedaan. Het rendement voor de beleggers was 8%. De beleggers hadden meer verwacht, maar het Financieel Dagblad vermeldt op 17 februari dat alleen Gooische vrouwen en Nova Zembla break-even hebben gespeeld met hun kosten. Een knappe prestatie dus.
Op 1 maart verschijnt er nog een interview met Doutzen Kroes in Metro waarin ze vertelt over haar ervaring met de film. In dit artikel wordt ook vermeld dat Nova Zembla genomineerd is voor de Rembrandt Awards, maar dat uiteindelijk Gooische vrouwen ermee vandoor gaat. 

3.3 De tijdschriften
Voor de tijdschriften bekijken we de periode van november 2011 tot en met maart 2012, maar ook in deze periode is er niets verschenen over Nova Zembla in de Viva. In de Glossy van januari wordt kort de jurk van Doutzen Kroes besproken die ze aan had tijdens de première. Het commentaar dat bij de foto stond was: ‘Ze straalde op de rode loper’, de jurk is goedgekeurd. 
De Margriet vermeldt niets over Nova Zembla in deze periode en de Nieuwe Revu ook niet. In de Cosmopolitan van januari 2012 staat een interview met Doutzen Kroes en hierin gaat het voornamelijk over haar rol in Nova Zembla. Ze vertelt over het personage dat ze speelt. Over hoe de set stonk, maar dat ze het geen probleem vond om te stinken. 
De Linda en de Nieuw Revu vermelden niets. Ook hier dus een schamele opbrengst van de promotie via tijdschriften tijdens de filmvertoning in de bioscoop.

3.4 overzicht van radio en televisie
We hebben nu gekeken hoe het zit met de promotie in de geschreven media. Op de radio en televisie is de première van de film ook niet onopgemerkt gebleven. In de perioden van de première tot en met 4 maart zijn er 19 radio- en televisieprogramma’s verschenen over Nova Zembla. De uitzendingen hebben voornamelijk in november plaatsgevonden, net na dat de première. De laatste uitzending over de film is op 25 januari, bij Tijd voor Twee en dat is ook het enige wat er in januari verschijnt. In februari en begin maart wordt er niets meer uitgezonden.

3.5 Analyse van de programma’s
De laatste uitzending op 25 januari bij Tijd voor twee gaat over Robert de Hoog, de hoofdrolspeler uit Nova Zembla. Er wordt in november op de radio door Evers kort verslag gedaan van de Koninklijke première van de film op radio 538, maar ook op 3FM, radio 1 en Goedemorgen Nederland radio werd de première besproken. 
De televisieprogramma’s waarin de film wordt genoemd zijn veelal actualiteitsprogramma’s als Vandaag de dag, Tijd voor Twee en EenVandaag. Ook komt de film kort ter sprake bij Man bijt hond. Hierin wordt aandacht gegeven aan vijftien handwerksters uit Oldeberkoop, die een klein maar belangrijk aandeel in de film Nova Zembla hadden. Dit gaat meer over die mensen en Oldeberkoop dan over de inhoud van de film. 
De uitzendingen van Tijd voor twee gaan over bepaalde acteurs, Robert de Hoog en Doutzen Kroes. Over het succes dat ze behaald hebben en hun ervaring met de film. Dit heeft allemaal te maken met dat ze de film promoten. Door veel over de film te ‘lullen’, zoals Reinout Oerlemans dat noemt, krijgt de film nieuwswaarde.
 Bij het (jeugd) journaal en Vandaag de dag wordt verslag gegeven van de première op 22 november. Bijzonder aan de première was dat ook een deel van het koningshuis langskwam. Omdat er zoveel leden van het koningshuis aanwezig waren werd ook in de aflevering van Blauw bloed op 26 november verslag gedaan van de première. 
Wederom is er op de televisie en radio echter een stuk minder verschenen over de film dan in de geschreven media.

4. Nova Zembla en het internet

De marketing van de grote Hollywood film Avatar is veelal gegaan via de televisie. Avatar is een film die filmtechnisch heel sterk is. Hierdoor vond de distributeur van Avatar, 20th century fox, dat met marketing via geschreven media de film niet goed tot zijn recht komt. De kijker krijgt zo geen indruk van hoe sterk de film technisch gezien is.​[19]​ 
Je kunt misschien geen vergelijking maken tussen een grote Hollywood film en een Nederlandse film, maar ook bij de film Nova Zembla gaat het om het filmtechnische aspect. Je kunt als distributeur van Nova Zembla nadenken over marketing via de televisie. Misschien is het bij deze film beter om de marketing op die manier plaats te laten vinden. Nu was Avatar een film van 300 miljoen dollar en het budget van de marketing was 150 miljoen dollar. Genoeg geld om de film dus te promoten via welk medium dan ook.​[20]​ Bij Nova Zembla was het marketingbudget waarschijnlijk minder groot, maar voor Nederlandse begrippen was dit een grote film. We hebben met niemand kunnen praten over het budget, dus dit weten we niet. Het budget voor Nova Zembla hebben we op het internet gevonden, het is geschat op 6.300.000 euro.​[21]​ In vergelijking met de andere grote Nederlandse film van Reinout Oelermans, Komt een vrouw bij de dokter, is dit veel want dat budget werd geschat op 3.600.000.​[22]​ We kunnen echter niet met zekerheid zeggen of deze gegevens betrouwbaar zijn. We denken echter dat het marketingbudget van Nova Zembla groot genoeg was om meer marketing via de televisie te laten plaatsvinden, zodat de filmtechnische aspecten van de film beter uit de verf konden komen.

Opmerkelijk in het artikel van Stanley is dat er niets verteld wordt over de marketing van Avatar via het internet. Het internet is namelijk ook een visueel medium en zou daarom  kunnen worden ingezet voor een filmtechnisch sterke film. Heeft Nova Zembla wel gebruikgemaakt van internet als goedkoper alternatief voor de televisie? Hoe de marketing via internet is gegaan zullen we onderzoeken aan de hand van de punten die Hofhacker aankaart.​[23]​ Het is een overzichtelijk kader van alle belangrijke aspecten die internet voor je marketing kan betekenen. Het is lastig te bepalen op welke manier je het internet het beste  in kunt zetten. Dit kader zet de grote lijnen uit voor firma’s die internet willen gebruiken voor de marketing. In zijn boek identificeert Hofhacker vier niveaus.

1.	Je kunt via het internet promotieberichten communiceren voor producten en diensten via andere media. Een filmgerelateerde site kan ook krantenberichten bevatten en verwijzen naar waar de films spelen of verwijzen naar reverenties, et cetera. Internet kan dus verschillende andere media omvatten en bij elkaar plaatsen. Internet kan ook zorgen voor interactieve communicatie. Bijvoorbeeld door het potentiële publiek een filmtrailer te laten delen op een sociaal platform als Facebook, Hyves of Twitter. 
2.	Via internet kan je producten en diensten online verkopen. Een filmindustrie kan producten verkopen als filmposters, speelgoed, potloden, linialen, tassen en andere producten die kunnen zorgen voor inkomsten voor de filmmakers. Later wanneer de film uit is, kunnen er natuurlijk ook dvd’s verkocht worden van de film via verschillende sites. 
3.	Het internet kan zorgen dat mensen op een andere manier informatie kunnen verschaffen over het product of de dienst dan via de traditionele media. Bij films kan je bijvoorbeeld ‘inside information’ verkrijgen door middel van een database.
4.	Via het internet kun je netwerken, omdat je beschikt over een wijde distributiepopulatie. Je kunt hier als film op inspelen door interactief bezig te zijn met je publiek. Zoals een online bijeenkomst organiseren, een chatgroep op te richten of een forum voor de fanclub. 

Het is niet de bedoeling dat we alles vermelden wat op het internet te vinden is over Nova Zembla, maar we willen goede voorbeelden aandragen die wel of niet aansluiten bij de verschillende niveaus van Hofhacker. Bij stap één is het belangrijk te kijken wat voor sites er over Nova Zembla verschenen zijn en op welke actuele sites de film wordt genoemd. 
De site die speciaal voor Nova Zembla is gemaakt, is de officiële site.​[24]​ Wat gelijk opvalt, is dat hier zoals Hofhacker aangeeft, doorverwezen wordt naar andere sites en media. Zo verwijst de site door naar sociale platformen als Hyves, Facebook en Twitter. Met één druk op de knop kan je de Facebook-pagina van Nova Zembla ‘liken’. Dit is natuurlijk heel slim, want wanneer je ‘liked’ dan verschijnt dat op je profiel en zien al je vrienden dat. Bij de vierde stap zullen we het uitgebreider hebben over sociale platformen die gebruikt worden voor promotie.​[25]​ 
Hofhacker geeft in niveau één aan dat de site ook andere media kan omvatten. Dit zien we ook terug op de officiële site van Nova Zembla. Op de site staan de trailer en de teaser, maar er staan ook foto’s op en stukjes televisie zoals Reinout Oerlemans bij ‘De Wereld Draait Door’. Ook verwijzen ze op de site naar de dvd en Blu-ray die nu verkrijgbaar zijn. Dat die verkrijgbaar zijn moet later op de site nog zijn aangepast, want de dvd komt achteraf pas uit. Het wordt echter alleen maar genoemd, er is geen link waarop je ze online kunt bestellen. Ook wordt er op de site verwezen naar de filmmuziek op iTunes en wanneer je daarop klikt, kom je op iTunes.apple.com, linea recta bij het album van Nova Zembla. 
Je ziet dus dat één officiële site al kan zorgen dat de film via verschillende wegen wordt gepromoot. Het omvat daarmee ook andere media. De officiële site verwijst echter niet naar geschreven media als artikelen in kranten of interviews in tijdschriften. 
Verder is er op het internet een Wikipedia-site verschenen naar aanleiding van de film. Deze is voor het laatst bijgewerkt op 28 oktober 2012. De site wordt blijkbaar nog steeds vernieuwd en dat vertelt ons dat mensen nog actief bezig zijn met de film. 
Dit is een voorbeeld van promotie via internet waar de distributeur niets voor hoeft te doen. Wanneer het publiek bekend is met de film zal er op het internet over geschreven worden. Deze vorm van free publicity zorgt voor naamsbekendheid. Het bekend worden van het publiek met de film komt door je marketing via onder andere de media. De free publicity wordt dus indirect gestimuleerd door een goede marketingstrategie.

Bij het tweede niveau beschrijft Hofhacker de producten die via het internet verkocht kunnen worden van een film. Producten als schoolspullen of tassen maken van een film gaat vaak gepaard met een hype en dat was Nova Zembla niet. Wat er verkocht werd via internet van Nova Zembla waren de gebruikelijke dingen als dvd’s, Blu-ray’s, de special edition en het boek die naar aanleiding van de film is geschreven. 
Filmposters zijn via het internet verkrijgbaar, maar dan alleen tweedehands via een site als bijvoorbeeld marktplaats.nl. De dvd’s en Blu-rays zijn verkrijgbaar via sites als bol.com. Hier is gemakkelijk aan te komen via het internet. 

Wat Hofhacker in het derde niveau beschrijft, heeft te maken met het verstrekken van informatie voor specifiekere groepen in plaats van voor de grote massa. Bepaalde groepen die sterk geïnteresseerd zijn in film, willen wat meer informatie weten en die extra informatie kan je op het internet vinden. Zo kan je de ‘making off’ bekijken of foto’s van de opnames. Op YouTube vindt je filmpjes over Nova Zembla, die niet op commerciële zenders worden uitgezonden. Amateurfilmpjes van de persconferentie van Reinout Oerlemans, Friese filmpjes over de première, enzovoort. Voor foto’s van de opnames of de première kun je op Facebook en Twitter terecht. Er zijn verschillende profielen van Nova Zembla waarop foto’s te vinden zijn en ook op de profielen van bijvoorbeeld Doutzen Kroes en Robert de Hoog staan foto’s van de opnames en première. Dit zijn voorbeelden van extra informatie die alleen op het internet te vinden is. 

Zoals in stap één hierboven staat, verwijst de officiële site naar sociale platformen als Twitter, Hyves en Facebook. Hofhacker beschrijft in het vierde niveau dat het van belang is om gebruik te maken van het interactieve van internet. Men kan via sociale platformen participeren. We nemen hier als voorbeelden Twitter en Facebook en gaan kijken hoe twee leden van de cast van Nova Zembla het publiek op de hoogte heeft gehouden. Ook bekijken we hoe de vrouw van de regisseur, Danielle Oerlemans, te werk is gegaan.​[26]​
Danielle Oerlemans heeft 10.782 followers en twittert vanaf juli over de opnames. Het feit dat je op Twitter kan ‘re-tweeten’ maakt het makkelijk om elkaars boodschappen door te geven. Zo re-tweet Danielle Oerlemans regelmatig de berichtjes van de hoofdrolspeler Robert de Hoog.​[27]​ Danielle twittert foto’s en ligt daarmee tipjes van de sluier op. Door de Twitterberichtjes komen de spelers dichterbij. Vanuit je eigen huiskamer kun je lezen wat ze vandaag doen op de set. Danielle is echter geen volhouder, want net voor de première houdt ze op met twitteren over Nova Zembla. Twee weken daarvoor heeft ze er voor het laatst iets over getwitterd en daarna komt het niet meer terug.
Robert de Hoog heeft 4056 followers. Hij twittert veel en ook een lange tijd over Nova Zembla. Vooraf twittert hij over de opnames en de filmposter. Naarmate de première in zicht komt, twittert hij steeds meer en hij kondigt de première twee weken van tevoren aan. Ook twittert hij de officiële, vernieuwde site op 15 november en een goede recensie uit het AD. Hij wordt voor verschillende radio- en televisieprogramma’s gevraagd en dus twittert hij over het te gast zijn bij bijvoorbeeld De Wereld Draait Door. Na de première twittert hij over het succes van de film en vanaf september 2012, tijdens het Nederlands Filmfestival, roept hij mensen op te stemmen op Nova Zembla. 
De Hoog is fanatiek op twitter, maar lang niet iedereen ziet twitter als een belangrijk marketingmiddel. Teun Kuilboer, een andere acteur, had tijdens de première niet eens een twitteraccount, zo konden we opmerken uit de Twitterberichtjes van De Hoog. 
Facebook wordt niet door iedereen ingezet als marketingmiddel. Danielle Oerlemans heeft haar profiel afgeschermd evenals Teun Kuilboer. De Hoog heeft zijn profiel niet afgeschermd. Hij heeft een aantal foto’s geplaatst van zichzelf en collega’s op de set van Nova Zembla, waarmee hij een sfeerimpressie geeft. Sommige foto’s zijn al van ver terug, mei 2011. Hiermee kondigt hij de film al van tevoren aan. Hij heeft echter maar 1105 vrienden op Facebook. De vraag is of De Hoog deze foto’s plaatst uit marketing oogpunt of dat hij ze post voor zichzelf, om herinneringen te bewaren. Hij heeft het profiel openbaar gemaakt dus waarschijnlijk wil hij de foto’s zichtbaar maken voor zijn fans, maar dat kunnen we niet concluderen zonder het hem gevraagd te hebben.

Conclusie
Had internet als enige marketingmiddel kunnen gelden om de film Nova Zembla te promoten? Na het onderzoek kunnen we zeggen: zeker niet. We hebben in dit onderzoek ondervonden dat de kranten een belangrijke rol hebben gespeeld in de marketing van Nova Zembla en ook de radio en televisie hebben hun steentje bijgedragen. Deze marketing via de traditionele media heeft gezorgd voor naamsbekendheid bij het publiek. Daardoor zijn mensen de site gaan bekijken en acteurs gaan volgen op sociale platformen als Twitter. Nova Zembla heeft gratis publiciteit gehad doordat mensen erover zijn gaan schrijven, maar ook omdat kranten er over zijn gaan publiceren of omdat televisieprogramma’s eraan gewijd werden. Hoeveel van de programma’s die uitgezonden werden free publicity is, kunnen we helaas niet zeggen, omdat we geen inzicht hebben in de verdeling van het marketingbudget. 
In hoofdstuk 4 staat ook de internetmarketing van Nova Zembla beschreven. Dit komt overeen met de aanbevelingen van Hofhacker. Ze hebben het interactieve van internet benut en gebruikgemaakt van het feit dat internet meerdere media omvat. Het was echter wel beter geweest als op de site een link had gestaan waarop je de dvd en Blu-ray kunt bestellen. Ook had zowel de cast als de regisseur meer gebruik mogen maken van de gratis promotie via de sociale platformen. 
Zoals in niveau drie staat beschreven, kun je het internet ook gebruiken om andere informatie te verstrekken voor een specifieke groep. Hofhacker geeft als voorbeeld om een on-line interactief computerspel aan te bieden op internet. Nova Zembla speelt zich af in een mooi decor, zit vol avontuur en de spelers moeten verschillende obstakels overwinnen. We denken dat de film zich heel goed leent voor een on-line spel en dat Nova Zembla hierin had kunnen investeren. 

Geluk had Oerlemans met de naamsbekendheid die hij al had opgebouwd. Zijn bedrijf Eyeworks is al bekend via andere programma’s en films. Zijn regisseursdebuut maakte hij met Komt een vrouw bij de dokter, die ook een bekende Nederlandse film is geworden. De marketing van zijn nieuwe film is goed, maar het lijkt wel op een veilige manier gedaan. Torrence en Waldron geven aan dat je met marketing ‘out of the box’ moet denken. Zet een campagne op, maak zoals hierboven beschreven, een on-line computerspel van je film of koppel hem aan een goed doel. Zowel Doutzen Kroes als de vrouw van Oerlemans houden zich bezig met goede doelen. Zo is Doutzen bijvoorbeeld ambassadrice van Dance 4 Life.​[28]​ De film moet nieuwswaarde krijgen. Deze kanten van de marketing hebben we in dit onderzoek niet bekeken, dus daarover kunnen we te weinig zeggen. Vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen of er bepaalde campagnes zijn gevoerd of dat er bepaalde acties zijn geweest. Kortom, of er tijdens de marketing van Nova Zembla ‘out of the box’ is gedacht.​[29]​ 




Top 10 meest bekeken programma’s door stichting kijkonderzoek​[30]​
Tabel 2: Top 10 meest bekeken programma’s, Uitzenddag, gehele dag (02-26 uur), 6 jaar en ouder KDH 	Kijkers * 	MADL 
1000 
1 	23-11-2012 	Vr 	VOICE OF HOLLAND LIVE 	RTL4 	19,3 	2.951 	41,9 
2 	25-11-2012 	Zo 	STUDIO SPORT EREDIVISIE 	Ned1 	18,1 	2.767 	44,4 
3 	25-11-2012 	Zo 	JOURNAAL 20 UUR 	Ned1 	17,8 	2.731 	38,5 
4 	24-11-2012 	Za 	IK HOU VAN HOLLAND 	RTL4 	15,1 	2.317 	35,0 
5 	25-11-2012 	Zo 	REUNIE 	Ned1 	13,4 	2.052 	27,2 
6 	23-11-2012 	Vr 	GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 	RTL4 	13,4 	2.048 	30,3 
7 	20-11-2012 	Di 	EARTHFLIGHT 	Ned1 	12,3 	1.892 	26,8 
8 	19-11-2012 	Ma 	JOURNAAL 18 UUR 	Ned1 	11,8 	1.803 	35,0 
9 	24-11-2012 	Za 	USHI AND THE FAMILY 	RTL4 	11,7 	1.799 	28,2 
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